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Lliurament de la Creu de Sant Jordi a l'I.E.E. 
El pas sa t d ia 1 de juny , en el Saló Sant 
J o r d i del Pa l au de la Genera l i t a t es 
l l iurà la Creu de San t J o r d i a d iverses 
pe r sona l i t a t s i en t i t a t s , que pels seus 
mèr i t s h a n p re s t a t serveis des taca t s en 
la defensa d e la i den t i t a t cu l tu ra l 
ca ta lana . El P re s iden t de la Genera l i t a t 
de Cata lunya , J o r d i Pujol l l iu rà la 
Creu de San t J o r d i a l P re s iden t de 
r i n s t i t u t d 'Es tudis Eivissencs, 
J o a n Mar í Cardona . 
''^J'.·JI..^ 
Un n o m b r ó s g rup d 'eivissencs es 1^' • 
desp laçà a Barce lona p e r ta l d 'assis t i r a j _ 
Tacte. 
Fotos Carles Bibas 
Mencions d'Honor Sant Jordi 1992 a 
Isidor, Joan i Victorí 
Les Mencions d 'Honor San t J o r d i 1992 
s ' a torgaren als componen t s del g rup musica l 
UC, p e r la s eua l abo r e n la r ecupe rac ió d e la 
#. -i"i"i MÏSP? nos t r a l lengua, c u l t u r a i en especial la mús ica 
t rad ic iona l p i t iüsa . Is idor Marí Mayans, 
"• J o a n Mar í Muíïoz i Victorí P lanel l s Lavilla 
recol l i ren les menc ions al l l a rg d 'un sopa r 
d 'homenatge . 
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